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[摘  要]“闽南审美文化专题”课程借助现代教育信息技术，以经典文本产生的历史大背景为观察入
口，跨学科、多角度、分层次讲述闽南“海丝”文化的历史脉络及其当代发展，旨在扩展本科生与研究生
的学术视野与审美素养，突显“八闽美育”的厚实底蕴，阐扬中华美学精神，从而服务“本硕一体”新文
科建设框架下的闽南卓越文化创意人才的培养需求。 
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一、问题的缘起 
如何在知识层面帮助福建高校学生系统认知
本地“海丝”文化的历史演化与现实景观，在技能
层面培育新时代大学生在媒介融合大背景下开发
“海丝”文创产品的实践技能，在价值层面提升广
大学生审美鉴赏水平与人文核心素养，培养其对优
秀传统文化的热爱，探索新时代美育的创新发展，
是笔者长期思考的问题[1]。缘此，笔者牵头申报了
福建省本科高校教育教学改革研究项目“本硕一
体”新文科框架下的新时代闽南审美文化课程教材
建设，进而以此课题批复为契机积极建设 MOOC“闽
南审美文化专题”（“2018 年度福建省精品在线开放
课程立项建设项目”），并指导学生获批省级大学生
创新创业训练计划项目“海丝文化视阈下的闽派语
文研究”。下面就结合上述项目的具体开展情况，
由点带面、以小见大地阐述如何有效运用福建丰厚
的“海丝”文化资源涵养人才，如何充分发挥闽南
文化的美育功能。 
二、教育现代化背景中的闽南审美文化在线课
程建设 
（一）开展前期调研论证，设计完善课程体系 
为了更加明确闽南“海丝”文化的基本内涵、
建设路径、作用意义，我们项目组充分运用参加培
训（如参加“福课联盟”联盟组织的多场培训）、
学术会议（如参加福建省美学年会、“李贽与海丝
文化研讨会”等）的难得机会，向与会的教育技术
学、闽南文化研究界的专家请教。与此同时，项目
组内部就“海丝”文化如何进课堂等问题展开专题
研讨，进一步明晰方向，凝聚多方共识。在前期调
研与论证的基础上，项目组初步完成课程体系的设
计，拟定了相互独立又密切相关的八个专题，分别
为“闽南籍海外华文作家作品、闽南籍文化大家林
语堂、闽南籍诗人作品、闽南庶民戏曲文化、闽南
‘梁祝’陈三五娘、闽南籍思想巨擘李贽（上）（下）、
闽南籍书法大家张瑞图”[2]。 
具体而言，第一讲“闽南籍海外华文作家作品”
旨在让学生了解古今海上丝绸之路与闽南文化全
球传播的互动关联，并以此为分析框架阐释闽南籍
海外华文作家的文学创作及其当代价值，从而超越
传统的审美本质主义理解方式。缘此，这一专题又
细分为四个单元，分别为“闽南籍海外华文作家作
品概说”、关键词之“番客”“番客婶”“番薯”。第
二讲“闽南籍文化大家林语堂”旨在帮助学生了解
“两脚踏中西文化，一心评宇宙文章”[3]的漳州籍
文化大家林语堂的生平经历，进而在跨文化交往的
时空语境中领会林语堂为代表的现代学人的文化
理念、文艺创作及其启示意义。这一讲由四个小单
元组成，分别涉及林语堂的散文概貌、创作简介、
思想内容与文体风格。第三讲“闽南籍诗人作品”
旨在引导学生在“海丝”文化背景中理解闽南籍诗
人的诗学主张、诗歌创作及其当代价值，这一讲分
为闽派诗歌与舒婷的“朦胧诗”、舒婷诗歌的美学
风格及其文化意义、余光中诗歌创作及其诗学理
念。第四讲“闽南庶民戏曲文化”意在引导学生了
解闽南地区源远流长、各具特色的几大流行剧种，
把握闽南民间戏曲的思想意涵、艺术特征、美学追
求与新时代发展。这一讲具体化分为闽南戏曲的发
展轨迹、闽南戏曲与民俗活动、闽南戏曲主要剧种
简介、“南戏活化石”梨园戏、经典剧目释读四个
小单元。第五讲“闽南‘梁祝’陈三五娘”，旨在
让学生了解 “陈三五娘”故事的具体内容及其历
史演化脉络，理解 “陈三五娘”故事的思想意涵、
艺术特征、美学追求及其当代价值，分为“陈三五
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娘”故事研究及其意义、“戏改”语境中的“陈三
五娘”、“陈三五娘”的小说改编。第六讲与第七讲
则围绕着具有世界影响的闽南籍思想巨擘李贽展
开，目的在于让学生了解李贽的生平经历，进而理
解晚明时代精神与李贽思想的互动关联，并依据现
代性理论对李贽的思想理念、文学主张及其批评实
践的历史意义与当代价值做出自己的判断。两讲内
容共有五个单元，分别为“五十年前真一犬”（上）
（下）、“七十老翁何所求”[4]（上）（下）、 李贽“童
心说”。第八讲则是在晚明中西文化交汇的历史大
背景中，借助文化地理学的理论视域审视泉州籍书
法大家张瑞图，以期能促进学生了解张瑞图生平经
历及其与时代精神的互动关联，理解张瑞图的书法
思想、美学主张及其创作实践的历史意义与当代价
值，本讲由张瑞图生平简介、张瑞图与明末书坛、
张瑞图书法的文化内涵、泉州地区张瑞图书迹简
介、张瑞图的文化地理学再审视、张瑞图绘画艺术
六个单元内容组成。 
（二）主流平台开放选课，与媒体合作推广成
果 
项目组在确定课程架构之后，随即在学校教务
处、研究生处与文学与传播学院的指导与支持下，
集结校内外骨干教师，与兴光公司开展合作，录制
完成“闽南审美文化专题”的课程视频（每一单元
时长从 10 到 20 分钟不等，总计时长约 350 分钟）。
在完成课程视频的后期制作之后，项目组立即于
2018 年秋季在“高校邦”平台正式上线，并借助“福
课联盟”所搭建的桥梁，面向全省高校开放选课，
并推动本门课程进入专业培养方案。在完成首轮教
学之后，为了进一步扩大线上课程的影响力与覆盖
面，项目组于 2019 年初在“中国大学 MOOC”平
台开课，目前已在两个平台上先后完成 2 轮课程教
学活动。除了依托主流平台之外，项目组还通过各
种信息技术工具（如建立课程微信群、QQ 群等）
与选课学生互动，在即时解答学习者困惑的同时，
获取大量生动鲜活的反馈信息。为了提升课程的关
注度与影响力，项目组还在各种场合推介项目成
果，引起领域内外的关注与好评，在一定范围内起
到较好的典型示范效应。如项目负责人与其所指导
的学生应邀参与泉州广播电视台《名城群英会》《曹
小姐游泉州》等多档热播节目的录制，既有效激发
学生的学习热情，又推动项目成果转化为现实应
用。 
总的来讲，本门 MOOC 本着“文以化人、传以
筑梦”的教育理念设计课程，特别突显大数据时代
之地方文化的美育功能，力图将“本硕一体，协同
育人”这一创新理念落在实处。其创新点可以归结
为如下三点。第一，精心打造“本硕一体”[5]的互
动生态，努力破解“本硕分割”的传统格局。项目
组用审美文化学眼光细腻梳理“海丝”特色浓郁的
闽南文学与艺术，在实际的教学互动过程中注重培
养福建省本科生、研究生的人文素养，传承“作为
中华优秀文化重要组成部分的闽南‘海丝’审美文
化”[6]，同时有意识地改变以往类似课程以固定篇
章分步讲授的旧有模式，形成以专题讲座为主的新
模式传承经典文化，以期改变以往内容安排“重文
本赏析、轻审美理论”的传统，打通本科生与研究
生的审美能力培养通道。第二，尝试运用大数据分
析，创新专题讲座新模式，打破传统章节设置的条
块分割。项目组集合校内外力量开展课程教材建
设，打破封闭保守的传统阐述模式，在实践当中不
断完善课程的教学资源库，进而为本科生与研究生
进入地方文化研究领域提供更多便利。第三，主动
导入“文理互渗”的新文科思维，积极打通“线上
线下”通道，助力“翻转课堂”。项目组充分考虑
移动互联时代教育信息技术的发展应用（一道精心
制作图文并茂的多媒体课件、拍摄“慕课”视频、
借助现有的影音资料、文选数据库等延伸阅读资
料），通过精心设置研究选题，达到线上线下完美
融合的混合式教学新模式。 
三、福建“海丝文化”资源与大学生“双创”
的关联互动 
令人欣慰的是，这一运用现代教育技术手段传
承传播福建“海丝文化”，取得了良好的教学效果，
并持续延伸到课外实践当中。其 为重要的体现就
是选课学生在修习本门课程之后，直接参与导师的
相关科研项目，甚至在课程主讲教师的指导下组建
团队申报大学生创新创业训练计划项目。下面就以
笔者所指导的 2018 年度省级大学生创新创业训练
计划项目“海丝文化视阈下的闽派语文研究”为例，
讨论福建“海丝文化”资源与大学生“双创”的关
联互动。 
在参与笔者负责的开放共享课程建设之后，学
生逐渐对这一领域产生兴趣，进而萌发以之为选题
方向申报大学生“双创”项目的想法。历经多轮的
反复讨论，笔者鼓励他们结合自身专长而把题目聚
焦于“海丝文化”与“闽派语文”的互动关系，即
把项目置放在福建建设“21 世纪海上丝绸之路核心
区”的历史大背景中，通过综合运用“文献阅读法、
专家访谈法、数据分析法、系统比较法”，描述“闽
派语文”代表人物的文化渊源、思想主张、具体实
践与现实影响，并以之为分析入口立体阐述这一流
派的问题意识、核心内涵、基本特征、功能作用和
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未来发展趋势，进而全面而又深入地呈现福建“海
丝文化”资源与闽派语文再出发的互动关联。平心
而论，这一选题由于具有鲜明的区域特色与较强的
现实创新，因而于当年便获得省级立项。具体来讲，
其创新与特色体现再如下四点。首先是研究视角
新，项目在“一带一路”建设的大背景下，全方位、
多角度、宽领域地探讨福建“海丝文化”与“闽派
语文”的互动关系，系统挖掘闽派语文的核心内涵、
基本特征、现实影响与新时代发展。其次是研究方
法新，项目在研究方法上注重定性判断与定量分析
的相互托举，宏观把握与个案探讨的辩证统一，理
论思辨与实证研究的有机结合，多种方法的多维探
勘使得项目研究更加全面深入。再有研究内容新，
项目并非就“闽派语文”来谈“闽派语文”，而是
站在传承“八闽文脉”、“文化强省”的高度来思考
“闽派语文”的历史、现实与未来，因而更具学理
价值与实践意义。 
现在看来，这一项目当初能够成功获得立项，
并且顺利通过中期检查，直至达到提前结题的要
求，主要得益于如下几点。第一，学术创新要有清
晰的问题意识，项目研究要坚持明确的问题导向，
回答这个时代提出的“真问题”。具体来说，项目
组紧紧抓住“福建海丝文化”背景中“闽派语文”
的传承发展这条主线展开研究，集中力量探讨新时
代福建语文的传承发展问题，精准服务“文化强省”
的战略需求，使得项目研究工作得到社会各界更
多、更广泛的有力支持。第二，若要发现学术真问
题，需要细致全面的文献梳理工作。众所周知，真
正有价值、符合实际的观点创新，不是坐在扶手椅
上凭空想象而成，而是建立在扎实全面的文献搜
集、整理、分析、消化的基础之上。项目组依托泉
州师院“中国社科院文化研究中心闽南文化研究基
地”丰富馆藏资源的基础上，充分运用馆际互借等
多种渠道获取大量与“福建海丝文化”“闽派语文”
主题相关的文献资料，进而绘制这一领域代表人物
的知识图谱与学术画像。第三，项目研究要特别注
重调查研究，坚持理论联系实际。项目组成员通过
实地考察、专家访谈等多种途径，亲身感受这些名
家的人格风范与治学方法，获取高质量课题成果所
必需之鲜活生动的第一手材料。当中较为重要的调
研活动有如下几次：项目组成员李锦懿、李燕琼前
往泉州晚报社采访泉州市作协副主席林轩鹤，实地
了解福建作家如何“讲述海丝故事”，并建立了与
泉州市作协、丰泽区作协、泉州晚报社的联系。李
燕琼、李锦懿前往泉州市城东片区开发建设指挥部
拜访中国作协会员、知名散文诗作者黄志雄，亲身
感受文学创作与当代生活的互动交融，并就项目成
果如何融入黄志雄即将出版的新书达成合作意向。
此外，项目组成员还与泉州广播电视台知名主持人
就中文教育与文化营造等议题在学院“儒家茶馆”
展开交流，并以嘉宾身份做客泉州广播电视台《曹
小姐游泉州》节目，讲述项目感悟心得。第四，项
目成果的有效转化推广是扩大项目影响力的重要
路径。项目组成员创新性地将通过纸媒、音频、视
频、微信推文、竞赛活动等多种形式即时发布课题
成果，将知识创新转化为现实生产力，获得良好的
反馈与效益。如前所述，李燕琼撰写的评论文章参
加由泉州市文联、泉州市文艺评论家协会和《东南
早报》联合启动的“海丝文评”主题征文比赛，刊
载于“海丝文评”微信公众号，取得良好的社会反
响。现在看来，通过项目所搭建的平台，项目组成
员深化了对“闽南审美文化专题”课程的掌握，还
对“福建海丝文化”及其所孕育的“闽派语文”有
了清晰而又全面的认知，并在具体研究与成果推广
的过程中掌握课题研究的路径方法，进一步提升科
研创新能力、沟通协调能力、市场前瞻意识。 
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